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ermell sobre gris fosc. Portada sòbria sen-
se cap concessió icònica ni plàstica. Cap 
imatge que distregui. Nua, permeable. És el primer treball que surt a la ven-
da del cantautor olotí, eivissenc de naixement (1961), i ho fa de la mà de la 
prestigiosa discogràfi ca catalana Picap (Raimon, Maria del Mar Bonet, Lluís 
Llach...). 
Joan Josep Mayans té una llarga trajectòria com a musicador de poemes. 
Des de 1983, la llista de poetes dels quals ha musicat versos ha anat fent-se cada 
cop més extensa: Bernart de Ventadorn, Robert Burns, J.R.R. Tolkien, Robert 
Wever, Thomas Moore, John Keats, Emily Dickinson, Joan Maragall, Fran-
cesc Pujols, Josep Maria de Garganta, Joan Salvat-Papasseit, Josep Carner, 
Carles Riba, Salvador Espriu, Marià Manent, Joan Vinyoli, Joan Teixidor, Mi-
quel Desclot... Poesia anglosaxona i catalana; una simbiosi de la qual l’acurat 
embolcall de la seva música testimonieja amb referents notables: música antiga, 
música tradicional catalana, folk anglosaxó. Però també Paul Simon, Maria del 
Mar Bonet, Amancio Prada o Leonard Cohen. Certament, una proposta musi-
cal variada que hom podria qualifi car d’atemporal. 
Assistir a algun dels seus concerts –alguns de signifi catius, com ara el del 
Teatre Principal d’Olot (1999), on va presentar el seu treball sobre poemes 
de Joan Teixidor; o el de la Llibreria del Museu d’Art de Girona (2000), on 
predominava l’obra de Miquel Desclot, encara que va presentar també, en-
tre d’altres, quatre poemes de J.V. Foix; o el del Centre Cívic de Santa Pau 
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(2002), on clarament es van veure les esmentades declarades infl uències: Keats, 
Dickinson, Verdaguer, Salvat-Papasseit, Desclot, Teixidor i De Garganta– és 
experimentar una buidor activa dels sentits, un transportar-se continu a espais 
remots, a èpoques idealitzades. La viola de roda, la guitarra, la corda serena del 
violoncel, el lluminós esclat de la mandolina, la frenesia atenuada del violí, el 
contrabaix, les diverses fl autes, la textura amorosa de la seva veu...
Tanmateix, tot i tenir sufi cient material per poder enregistrar diversos com-
pactes, opta per Jacint Verdaguer (1845-1902) per al seu debut discogràfi c. Tot 
comença el 2002, l’any que Catalunya commemora el centenari de la mort del 
poeta nascut a Folgueroles: “Ja havia fet algun intent d’apropar-me a la fi gura 
de Verdaguer. Però va haver de ser en ple 2002, any del centenari de la mort 
del poeta, que vaig començar a musicar poemes seus. Aquest treball va anar 
acompanyat de la lectura de molta de la bibliografi a que va generar aquella 
celebració. Aquesta embranzida va permetre presentar un recital de dotze poe-
mes verdaguerians al Santuari de la Mare de Déu del Mont el 15 de desembre 
d’aquell any. Dos anys més tard completaria el recull de quinze poemes que 
acabarien formant el disc.”1
L’agost de 2005 comença el procés d’enregistrament (lent, mesurat) a l’es-
tudi de projectes que Xavier Batlle té a Sant Privat d’en Bas. Són quasi dos 
anys de feina que acaben el febrer de 2007. Per l’estudi passen, a més de Joan 
Josep Mayans (veu, guitarra, viola de roda, mandolina, fl autes de bec, cromorn 
i percussions), Xavier Pallàs (violí i acordió), Agustí Pedrico (contrabaix), 
Rafel Sala (violoncel) i Jordi Soler (corn anglès i oboè). S’ha enregistrat tot 
aquí excepte l’orgue de l’Escola de Música de l’Escolania de Montserrat, el 
qual fa present el pianista olotí Albert Miquel en dues cançons. És una volguda 
concessió, a manera d’homenatge, als vessants universal i religiós de Jacint 
Verdaguer.
El disc compacte comença amb un dels dos poemes que Verdaguer va es-
criure arran d’una estada al santuari de la Verge del Mont l’estiu de 1884. A la 
Verge del Mont és una perfecta simbiosi de poesia popular i religiosa; un poema 
senzill que lloa l’immillorable enclavament del santuari amb una naturalitat que 
l’entronca amb les creacions del poble: devoció i paisatge. La viola de roda (i la 
veu) és l’escollida per refl ectir un cert caràcter de pregària, el qual apuntalen el 
1 Totes les observacions musicals entre cometes són paraules de Joan Josep Mayans extretes de diverses 
converses mantingudes l’estiu de 2008.
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violí i la fl auta de bec. El resultat és una composició amb música modal que ens 
amara de medievalisme: “La música que pots tocar amb cornamusa o viola de 
roda amb un bordó és normalment de caràcter modal. És el típic de l’edat mit-
jana. En una música modal, una seqüència d’acords d’acompanyament (propi 
de la música tonal) en principi hi és estranya. També molta música tradicional 
és modal. Les peces del disc que tenen un to més antic o més popular les he 
interpretat amb viola de roda; tot allò que suggereix més medieval, més popu-
lar: Les barres de sang, Amor... En canvi, quan el poema té un component més 
líric, com per exemple: Cant de Gentil, opto per la música tonal.”
L’altre poema escrit per Verdaguer mentre gaudia de les incomparables 
vistes del santuari és Lo pare Falgars. Es tracta d’un poema també aparentment 
senzill, però que amb una sorprenent facilitat ens explica una història completa 
a manera de rondalla. Hi ha humor, hi ha prodigis, hi ha aventura. El protago-
nista és un gegant i les pinzellades d’humor vénen derivades de la magnitud de 
l’empresa que ha de dur a terme. Els diàlegs donen a la narració un ritme àgil 
que contrasta amb la naturalesa del personatge. Aquí la veu ens fa acompanyar 
el pare Falgars com si fóssim espectadors privilegiats de la seva gesta. Partint 
de l’expectació dels arpegis inicials de la guitarra i d’un breu balanceig de les 
notes, resseguim les seves passes, accentuades pels greus del violoncel. 
Tots dos poemes van ser inclosos al llibre Pàtria, publicat el 1888.
Les dues composicions següents són de temàtica franciscana i les podem 
trobar al llibre Sant Francesc, publicat el 1895. Lo violí de Sant Francesc torna 
a reclamar la intervenció de la viola de roda per l’estreta vinculació de la se-
màntica textual amb el context medieval: el pessebre de Greccio, la cornamusa, 
el tamborí, la fl auta, la gralla... Música modal per a una recreació que ens 
resulta tan familiar i espontània com l’atavisme que ens perfi la. El segueix Sant 
Francesc s’hi moria. Una peça impregnada de lirisme, amb pinzellades fi ns i tot 
d’ardor mística: “Mon Déu i mon tot,/ que dolça és la vida!”. Tot i que el frare 
és un referent inexcusable de la religió a l’edat mitjana, aquí la guitarra torna 
per acaronar la narració de la llegenda de la predicació del sant d’Assís per la 
plana de Vic i la fundació de l’ermita que porta el nom del poema. Sobresurt el 
llampegant contrapunt de la mandolina i la vindicant presència del contrabaix.
La mort de l’escolà és un dels poemes més emotius del disc. El Verdaguer 
del Virolai i d’altres poemes de temàtica montserratina també és capaç de fer-se 
ressò de l’enterrament d’un escolà mort prematurament als 12 anys. El poema 
és de 1884 i va sortir publicat al llibre Caritat, encara que el mateix Verda-
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guer el revisa i l’inclou dins el volum Montserrat: Llegendari, cançons, odes 
que publica el 1889. La textura d’una música solemne i fúnebre, despullada 
de qualsevol grandiloqüència, traspua un lirisme captivador. El tema musical, 
insistentment repetitiu, porta la guitarra a una unió perfecta amb el violí (refe-
rència textual explícita), només deslliurada per l’esclat majestàtic de l’orgue de 
l’Escolania (una referència volguda): “Hi ha la mítica versió coral a sis veus 
d’Antoni Nicolau (1858-1933), però el poema m’agradava molt i el volia can-
tar. Em va sortir una primera frase (“A Montserrat tot plora”) i els tres acords 
d’acompanyament em van servir d’obstinat per desenvolupar el tema A, que 
serveix per als períodes de quatre versos del poema. Però com que el poema 
també té períodes de sis versos, necessitava un tema B per contrastar. Encara 
que la peça ja l’havia cantada algun cop amb guitarra i violoncel, escoltant-la 
vaig pensar que la presència de l’orgue, a més de simbòlica pel fet d’anar a 
gravar a Montserrat, podria resultar pertinent. De fet, ara penso que l’ideal 
seria tocar-la sempre amb un orgue.”
Del llibre L’Atlàntida, publicat el 1877 i amb el qual Mossèn Cinto va 
guanyar els Jocs Florals de Barcelona, ja s’ha dit pràcticament tot. Poema èpic 
en deu cants, una introducció i un epíleg –autèntica simfonia de poder i de 
destrucció–, narra al mateix temps el caos i la llum, la fi  de l’Atlàntida i el llor 
triomfant de la gesta. Alcides (Hèracles, Hèrcules) és l’heroi que inspirarà Co-
lom, un cop escoltada en la veu d’un vell savi la narració de les seves superbes 
aventures contra els atlants, dels seus esforços per salvar la vida d’Hèsperis, del 
seu desig de fundació futur. Amb la seva personal relectura dels clàssics (Plató, 
Virgili, Tasso, Camõens, Milton), Verdaguer rescata de l’anonimat literari de 
quasi tres segles la llengua catalana. Mite i cristianisme es fonen en una obra 
carregada d’espectacularitat i lirisme.
Precisament, el poema escollit per Joan Josep Mayans és un dels moments 
més lírics de L’Atlàntida. El trobem al cant desè, narra la naixença mítica de les 
illes Balears i es titula Balada de Mallorca. La guitarra, la fl auta, la lluminosa 
mandolina i l’aconseguida melodia hipnòtica capturen l’univers mediterrani de 
l’onatge, la sal i les petxines: “Em va sortir una música molt mediterrània. Es 
basa en una única melodia però que es va modifi cant lleugerament en funció 
del text i el sentit de cada estrofa. La mandolina va executant diversos contra-
punts al tema i, a estones, la fl auta la va doblant. Des d’un primer moment em 
vaig adonar que aquesta composició tenia un aire que recordava algunes de les 
cançons de Maria del Mar Bonet, i per això li vaig voler dedicar aquesta peça. 
El poema té la mateixa mètrica que la Cançó de na Ruixa-Mantells i, tot i que 
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la melodia és diferent, segurament és aquesta estructura la que fa pensar en la 
nostra cantautora.”
La música modal torna a sonar amb plenitud per al romanç Les barres de 
sang. Publicat per Verdaguer per primer cop com a poema independent el 
1879, el va anar incloent en llibres posteriors: Llegenda de Montserrat (1880) 
o Pàtria (1888). La fascinació del poeta de Folgueroles per les històries lle-
gendàries del país, en consonància amb el moviment romàntic de l’època, el 
porta a elaborar aquesta versió colpidora del mite de la naixença de la bandera 
catalana. El tractament que dóna Joan Josep Mayans a aquest poema diferencia 
quatre parts temàtiques, i assigna un tema en menor per a la primera i la tercera 
part i un en major per a la segona i la quarta: “És un romanç, és posar en versos 
una història. Com a poema, potser, no té la capacitat sintètica que tenen A la 
Verge del Mont o Lo violí de Sant Francesc; ni el lirisme de Cant de Gentil o 
La balada de Mallorca. Però m’agradava sobretot el tema. Aquí l’elecció va 
ser més racional. Com que ja portava uns quants poemes musicats i pensava que 
podia donar per un disc, vaig buscar al llibre Pàtria un poema que refl ectís el 
paper de Verdaguer al servei del catalanisme de la Renaixença. És una llegenda 
que està molt ben trobada. És una peça modal, sobretot la part en menor del 
començament. Hi ha també un tema en major, el de la batalla, més triomfal. 
Per tant hi ha aquests contrastos. Val a dir que en els poemes amb viola hi ha 
més color d’instruments. Per exemple, al fi nal de Lo violí de Sant Francesc hi 
ha violí, fl auta, oboè. Aquí també hi ha el color de les fl autes, dels cromorns, 
dels esquellerincs... La viola de roda pot donar una certa monotonia que has 
d’intentar compensar. El tema menor del començament és molt català. Pot fer 
pensar en cançons com ara Els estudiants de Tolosa. Té alguna cosa d’això.” 
En la primera part la viola de roda refl ecteix l’ensopiment del palau de Valldau-
ra i la veu canta la tristor d’El Pelós; la segona part mostra la vivesa de l’acció 
de la batalla i el colorit del cromorn acompanya la viola en aquest tema major; 
tot seguit la tercera part recuperarà el tema en menor per narrar les ferides i 
la decepció del comte Jofre, i acaba en la quarta part amb la celebració de la 
solució fi nal donada per l’emperador Carles. 
L’altre gran cimal literari de Jacint Verdaguer és, sens dubte, Canigó, pu-
blicat per primer cop l’any 1886. Si a L’Atlàntida ja havia deixat palès el seu 
domini de la temàtica i les formes mètriques èpiques, amb Canigó Verdaguer 
vincularà per sempre la seva obra amb la dels grans autors de poemes èpics 
fundacionals. Ara la varietat d’estrofes enriqueix la trama, en alguns moments 
coral, encara que els actors principals estiguin ben defi nits; el que era un cant 
a la universalitat dels mites clàssics, dissenyat des d’una perspectiva clarament 
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hispànica, aquí es converteix en un himne gloriós de la terra més propera. La 
naturalesa dels personatges (reals, com ara el comte Tallaferro, el seu germà 
Guifré, o l’abat Oliba; fi cticis, com ara Gentil o Flordeneu) dóna vida a aquest 
monumental mosaic de l’any 1000, on el paganisme, l’infi del aràbic i la conso-
lidació del cristianisme al territori comparteixen espai. Un espai idealitzat (el 
Pirineu, en realitat un altre personatge més) que serà bressol d’una cultura i 
d’una llengua estretament lligades pel poeta a la religió cristiana.
Del llibre Canigó són les següents musicacions del disc. La primera, La 
fada de Roses, és d’una bellesa meravellosa. Embadalits anem copsant-la, sen-
se adornar-nos –com Gentil– del sempitern amanyac de les aloges. El tempo 
(magnètic, nocturn), la guitarra (degotant, hipnòtica), la dolça veu, l’acordió 
del mar de nits serenes...: “Quan es parla del geni poètic de Verdaguer penso 
en aquest poema. Tot sembla fàcil i, fi ns i tot, obvi, com en una peça de Mo-
zart. Però les imatges que crea Verdaguer són pròpies d’un geni. Pel que fa a 
mi, la música em va costar. El tenia ullat de bon principi, però la música va 
sortir el 2004.”
Hereva de les sirenes, la goja ens captiva per l’evidència preciosa de les 
seves paraules.
La segona és Cant de Gentil, possiblement un dels poemes més emotius de 
Canigó i que hauria d’ésser presència gairebé obligada a totes les antologies de 
poesia verdagueriana. Gentil es desencanta. S’esmicola l’ardit de Flordeneu. 
El cant eteri de les sirenes dóna pas al de la desesperança de l’home: “Amor, 
amor, on me pujares?;” Seduït pel paganisme de Flordeneu amb aparença de 
Griselda, la seva amada, Gentil ha abandonat el seu deure de cavaller cristià. 
En temps de guerra, aquest triomf eteri de l’amor només pot acabar en tragèdia. 
La mort de Gentil a mans del seu oncle i padrí d’armes serà una mort més que 
anunciada. Verdaguer prioritza potser a Canigó la contundència del real plau-
sible: la brava lluita, les descripcions del paisatge, l’incipient arrelament del 
món cristià. Herois i mites. Èpica i geografi a. Però que bé retrata també aquest 
instant del vol dels somnis, de les il·lusions blaves, dels desitjos purs! 
Si La fada de Roses esdevé amb la musicació una captivadora cançó de 
bressol, aquí la veu de Joan Josep Mayans s’enfi la desesperada, emparada per 
una guitarra que suavitza la queixa de Gentil. L’amor és la presència quasi om-
nipresent del violoncel, el tornaveu solemne que regala el Pirineu: “És un gran 
poema. Verdaguer s’equipara als grans poetes universals amb aquest poema i 
també, penso, amb Los dos campanars. Si en altres poemes la música la veus 
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ben clara, en al cas de Cant de Gentil vaig tenir els meus dubtes. Fins que no 
vaig trobar la manera de cantar-la i veure que la melodia podia explicar el po-
ema, no en vaig estar convençut. De fet, només és una melodia d’un àmbit de 
sexta. És el violoncel el que, en certa manera, reforça els moments culminants, 
quan a la cinquena estrofa s’enfi la a dalt de tot, després desapareix i fi nalment 
torna repetint la melodia. Això ja ho tenen algunes melodies; encara que les 
hagis escoltat moltes vegades no et fa cap mena de recança tornar-les a escoltar. 
La música quadra bé perquè Verdaguer mai ho posa excessivament difícil pel 
que fa al ritme dels versos. És relativament fàcil de musicar.”
La desena peça porta per títol Amor i és un poema del llibre Al cel, publi-
cat el 1903. El poeta aprofi ta els dos primers versos d’una cançó tradicional 
catalana (“Ara ve lo més de maig/regalada primavera”) per convertir la festiva 
cançoneta que saluda la primavera en una palpitació feliç per l’amor etern. La 
viola de roda torna a escenifi car el tarannà popular de la composició, dialogant 
perenne amb les joioses fl autes que, a la fi , reben animoses l’espetec alegre 
del triangle: “És dels primers poemes que vaig triar, però vaig haver de fer 
tres o quatre músiques (Verdaguer és fàcil de musicar, dèiem, però també t’hi 
pots encallar, com en altres autors). La música que vaig donar per bona té un 
caràcter molt popular: és un senzill aire de sardana curta que es pot tocar per-
fectament amb fl abiol i tamborí.”
Lli i Lo gira-sol, tot i que són dos poemes, apareixen aquí interpretats sense 
solució de continuïtat. El primer pertany a Brins d’espígol (no publicat en vida 
de l’autor) i el segon, a Flors de Maria (1902). Els uneix la temàtica vegetal 
i el moment de la vida del poeta en què van ésser escrits. En tots dos l’al·-
legoria transpira. En Lli, el jo intern és metabolitza en una fl or fràgil i íntima i 
es presenta amb uns monosíl·labs sorprenents. Aquesta declaració de principis 
és aprofi tada per la guitarra per arpegiar-los, marcant-los amb delicadesa, fi ns 
que la melodia puntejada acarona la resta del poema. Lo gira-sol, en canvi, 
presenta aquest jo poètic en tercera persona. Senzillesa absoluta per a un poema 
preciós. La cerca extasiada del cel que dóna vida. De nou, l’alentida guitarra, 
també aquí sola, amb la nua veu (com en el cas de Lli) volguda en exclusiva 
com a companya: “Tot i que van units, van sortir en moments diferents. Lli va 
sortir primer i Lo gira-sol, després, però com que tenen una mateixa temàtica 
vegetal i són pràcticament del darrer any de Verdaguer, vaig decidir cantar-les 
juntes. Poden sorprendre els versos monosil·làbics de Lli, però hem de pensar 
que Verdaguer va treballar una gran diversitat d’estructures mètriques. La pri-
mera estrofa de Lo gira-sol, sense anar més lluny, és una autèntica fi ligrana de 
mètrica i rima. Si no vaig provar de musicar la segona estrofa (on el gira-sol 
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és la Verge que segueix Jesucrist des de l’establia fi ns a la creu) no és per una 
reticència religiosa (de fet, un dels poemes que m’agradaria musicar és L’arpa 
sagrada, que descriu el davallament de la creu). Penso que la segona estrofa 
no té la genialitat de la primera (és molt retòrica). A més, tenia clar que els 
dos poemes havien d’anar encadenats i la segona estrofa de Lo gira-sol hagués 
desequilibrat musicalment el conjunt.”
El poema que segueix a continuació es titula Vora la mar i, tot i ser anterior 
la data de composició (1883), va aparèixer publicat al llibre Flors del calvari el 
1895. “Al cim d’un promontori que domina/ les ones de la mar,/ quan l’astre 
rei cap a ponent declina/ me’n pujo a meditar.”: llegint, escoltant aquests pri-
mers versos carregats de solitud, de llibertat i de plenitud, no podem evitar que 
ens vingui a la memòria el pintor alemany Caspar David Friedrich i El viatger 
davant un mar de boira, paradigma universal del moviment romàntic. Fidel a 
aquest esperit romàntic de l’època, tot el poema és un cant a la contemplació i 
a la transcendència. Narra, amb l’aquiescència muda i còmplice del paisatge, 
el decurs de la passada vida –tan plena d’errades–, el fracàs de les il·lusions, 
la innocència incompresa dels somnis. L’incessant i necessari suport a la veu 
de la guitarra (en clar segon pla) facilita que, en instants d’una bellesa insòlita, 
el corn anglès s’elevi majestuós i volàtil en resposta contínua a la gravetat del 
violoncel: “Un altre gran poema de Verdaguer, on el component religiós només 
s’insinua al fi nal. El poema està dividit temàticament en tres blocs. La primera 
música, que m’hauria de servir per al primer i el tercer, va tardar molt a sor-
tir. Però un cop la vaig tenir, la segona música, per al bloc central, va sorgir 
ràpidament. Estic força content de l’arranjament amb el diàleg entre violoncel 
i corn anglès.”
El penúltim poema del disc és A un rossinyol de Vallvidrera, datat de 1897 i 
publicat pòstumament el mateix any de la mort del poeta (1902). És de nou una 
formosa al·legoria, tendra pels mots emprats, innocent pel tractament del tema. 
La fi gura feliç del rossinyol, inconscient i lliure per la natura, ve a representar 
l’estat anímic del poeta quan se sap lluny de la gran urbs i de la ingratitud. 
Aquí la fl auta és el cant de l’ocell de la nit i l’albada, el refi let que persegueix 
la veu al ritme del punteig cadenciós de la guitarra. Esborrona la modulació a 
què porta el desenvolupament de la melodia quan inicia la tornada: “La música 
de la primera frase va sortir el mateix dia que la de La mort de l’escolà. Era 
de nit, la vaig escriure i l’endemà la vaig desenvolupar. Aquesta música té un 
punt extravertit (potser sense arribar a ser alegre), tot i que hi ha el contrast 
amb el vers “los misteris de la nit”. En lloc de quedar-te amb els acords bàsics 
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de la melodia principal, te’n vas una mica. Era una manera de retratar el que en 
aquell moment diu el text. És això d’estar al servei de la lletra.”
El disc acaba amb Los dos campanars, elegia que tanca la reedició de Canigó 
de 1901. Aquest poema no va ser inclòs per Verdaguer en la primera edició de 
1886, tot i haver estat premiat en un concurs de poesia catalana a Perpinyà del 
mateix any. En paraules del mateix autor: “Ses estrofes foren les primeres que 
escriguí de la llegenda canigonenca; després lo plan s’engrandí i es quedaren 
a fora de l’edifi ci, i arraconades com una pedra sobrera. Mes en aquesta edició 
les hi poso com epíleg, en obsequi a l’il·lustríssim senyor bisbe Carsalade”2. 
Decisió encertada. Los dos campanars és l’epíleg necessari als dotze cants, 
és el toc de consciència, el bri d’esperança després dels segles raents. Els dos 
campanars (el de Sant Miquel de Cuixà i el de Sant Martí del Canigó) són els 
símbols que resten de l’esplendor passat en la decadència esdevinguda. Les 
seves veus lamenten aquest parèntesi imparable, obert per l’oblit dels orígens, i 
que la fi  del cant dotzè no presagiava. Mes quan acaba el seu diàleg: “somrigué 
la muntanya engallardida”, la Renaixença, la convicció, el futur que es nodrirà 
de pedres del passat: “mes resta sempre el monument de Déu;/ i la tempesta, el 
torb, l’odi i la guerra/ al Canigó no el tiraran a terra,/ no esbrancaran l’altívol 
Pirineu”. Versos punyents i sonors, combatius i triomfals.
Després d’una breu introducció a càrrec de la viola de roda (insinuant la me-
lodia fi nal de les darreres tres estrofes), comença una peculiar conversa entre 
el violoncel, el violí i la mateixa viola. El resultat és una simfonia de colors i 
matisos que prepara la cantada dels versos fi nals i a la qual, lluny d’abandonar, 
reforça fi ns a l’eclosió vital dels darrers mots: “Un grandíssim poema. Estic 
avançant en la musicació de totes les estrofes. De moment, les tres darreres ja 
poden anar soles i utilitzo la música que es correspondrà a les tres primeres 
com a introducció per suggerir el diàleg elegíac entre els dos campanars. El 
resultat en una primera escolta pot ser una mica dur. A això hi contribueix el 
caràcter radicalment modal de la música, el fet que cada una de les tres estrofes 
té una música diferent. De totes maneres, m’agrada la sonoritat resultant, força 
arcaica, per cantar aquest magnífi c text.”   
Així, d’igual manera que ho feia a Canigó, Los dos campanars també tanca 
el disc.
2 VERDAGUER, Jacint. Canigó. Edició de Narcís Garolera, Quaderns Crema, Barcelona, 2002, p. 
253.
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Possiblement una de les idees més repetides a consciència en aquest escrit 
sigui el sensorial lirisme de Verdaguer. Un lirisme de vegades malenconiós, 
de vegades festiu, de vegades tendre. També l’acostament a la cultura popular 
(la senzillesa del poble, els motius tradicionals). Però no podem tancar aquesta 
síntesi sense ressaltar l’ofi ci del Verdaguer culte, el cultivador de poemes èpics 
coneixedor del ciclop, de Circe, dels atlants, de l’infern de Milton, de Vasco 
da Gama i d’Adamàstor. I això és el que Joan Josep Mayans ha sabut captar 
i transmetre. Aquesta versatilitat poètica és la que podem gaudir desgranada 
amb saviesa en aquestes quinze peces. És, sens dubte, un selecte compendi de 
cançons que esdevé un sentit homenatge a l’obra del poeta.
Tanmateix, aquest disc, com tot en la vida, no escaparà del natural efímer i 
aviat serà un dolç passat recent. Ara, el present més immediat és fer un treball 
amb poemes del poeta olotí Joan Teixidor. No descarta però, en un futur no 
gaire llunyà, poder fer un disc sobre l’obra de Miquel Desclot Cançons de la 
lluna al barret, un de poetes catalans (Foix, Carner, Maragall, Pujols..) i un 
altre d’anglesos (Shakespeare, Tolkien, Keats...). 
No obstant això, pensa agafar-s’ho tot amb calma. Sense cap mena de pres-
sa ni de precipitació. Anant fent. Sabent, en tot moment, que aquests projectes 
estan sotmesos sovint a la dictadura del temps i de l’oportunitat.
De moment, pel que pugui passar, té ja musicats més de vuitanta poemes.
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